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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan dalam 
BAB IV, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagi 
berikut: 
1. Strategi pemberdayaan yang dilakukan di kelompok Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kelurahan 
Neglasari 
Sasaran dari program UPPKS ini adalah masyarakat yang telah 
memiliki usaha, akan tetapi tidak ditampik pula bahwa ada beberapa 
anggota kelompok yang memulai dunia usaha setelah bergabung dengan 
kelompok ini. Dimulai dengan mengidentifikasi masyarakat yang 
memiliki usaha atau wirausahwan, setelah terkumpul dijelaskannya apa 
itu program UPPKS dan dirumuskan mengenai tujuan dibentuknya 
kelompok UPPKS. Kebutuhan anggota dalam menjalankan usaha 
menjadi faktor utama dirumuskannya tujuan tersebut. Tokoh masyarakat 
juga dilibatkan dalam merancang program ini. Waktu yang dibutuhkan 
dalam perencanaan program selama 2 bulan dengan dana program 
berasal dari CSR. Selain dana, pengelola juga menjalin kerjasama 
dengan Koperasi Mitra Usaha dan Rumah Zakat. Agar semua kegiatan 
terakomodir maka  dibuatlah struktur kerja mengenai tugas dan 
tanggung jawab baik pengelola maupun anggota. Seluruh pengelola 
berasal dari Ibu-Ibu PKK Kelurahan Neglasari. Keaktifan anggota 
dilihat dari kehadiran dalam setiap kegiatan baik rapat maupun ikut serta 
dalam pameran. Selanjutnya pengelola selalu rutin melakukan 
pembinaan melalui pengawasan terhadap kehadiran anggota pada tiap 
rapat dan kegiatan pameran serta pengarahan kepada tiap anggota 
berupa pemberian waktu untuk sekedar berdiskusi apabila anggota 
mengalami kesulitan. Evaluasi hanya dilakukan setelah mengikuti 
kegiatan pameran dengan cara berdiskusi secara langsung.  
Seiring berjalannya program, para anggota diberikan pula 
pelatihan-pelatihan mengenai kewirausahaan yang berguna untuk 
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta diikutsertakan pula 
dalam keanggotaan koperasi. Dalam menjalankan usaha pasti ada 
pasang surut atau hambatan yang mereka hadapai n pengelola 
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memberikan bimbingan kepada mereka  baik secara individu atau 
kelompok. 
 
2. Partisipasi masyarakat di dalam program Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Neglasari 
Partisipasi masyarakat dalam program UPPKS antara lain 
partisipasi yenaga, partisipasi pikiran, partisipasi materi dan partisipasi 
keahlian. Bentuk partisipasi tenaga yang diberikan adalah berupa tenaga 
mereka dalam mempersiapkan dan hadir dalam setiap kegiatan yang 
akan dilakukan kelompok UPPKS, baik itu rapat atau memeprsiapkan 
keperluan untuk pameran. Bukan hanya pengelola saja yang 
berpartisipasi tapi anggota juga ikut berpartisipasi didalamnya. Semua 
anggota dan pengelola terjun langsung dalam menyiapkan setiap 
kegiatan. 
 Partisipasi pikiran yang diberikan dalam kelompok ini adalah 
berupa tukar pikiran antar anggota serta pengelola. Dari sana terciptalah 
ide-ide yang dapat membantu berlangsungnya kegiatan usaha yang 
mereka kelola. Pada partisipasi pikiran ini lebih banyak dari anggota 
yang berkontribusi menyumbangkan ide-idenya sedangkan pengelola 
hanya menampung dan semua ide-ide itu. Selanjutnya partisipasi materi, 
para anggota diwajibkan untuk menyetorkan iuran ke koperasi setiap 
bulannya. Iuran tersebut nantinya bisa mereka gunakan ketika mereka 
mengalami masalah dana dalam mengembangkan usahanya.  
Terakhir adalah partisipasi keahlian, dimana pengelola 
mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anggota. Pelatihan tersebut 
diharapkan dapat membantu anggota dalam meningkatkan keterampilan 
serta pengetahuan mengenai kegiatan berwirausaha. Pelatihan yang telah 
diadakan oleh kelompok UPPKS ini adalah pelatihan mengenai 
pemasaran produk, pengemasan produk, pengelolaan usaha dan 
manajemen usaha.  
3. Hasil dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera di Kelurahan Neglasari 
Hasil dari program UPPKS yang dirasakan oleh masyarakat 
dibagi kedalam dua bagian, yaitu segi ekonomi dan sosial. Dari segi 
ekonomi, anggota UPPKS mendapatkan pendapatan yang lebih serta 
dibantukan dalam pemasaran produk. Dari kegiatan pameran produk-
produk hasil usaha mereka dapat dikenal luas. Mereka juga menyisihkan 
sebagian dari hasil pendpatan mereka untuk ditabungkan. Pendapatan 
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merekapun menjadi bertmabah sehingga kebutuhan pokok dapat 
terpenuhi. 
Segi sosialnya, mereka mendapatkan relasi bisnis yang 
membantu kegiatan usahanya. Sebagian dari anggota UPPKS juga mulai 
merekrut karyawan untuk membantu dalam produksi. Pendidikan 
keluarga juga dapat terpenuhi. Untuk mempererat tali silaturahmi pada 
tiap tahunnya kelompok UPPKS ini selalu mengadakan rekreasi 
bersama. Dalam kegiatan kemasyarakatanpun para anggota UPPKS 
menjadi lebih aktif. Contohnya apabila ada warga yang sedang terkena 
musibah, para anggota dengan sukarela membantu baik itu tenaga 
maupun dana, bila ada kegiatan gotong royong ikut menyediakan 
makanan dan minuman. 
B. Saran 
1. Bagi Pengelola 
Diharapkan pengelola agar dapat menjalin banyak kerjasama 
dengan berbagai mitra baik pemerintah atau swasta untuk mencari 
dukungan atau sponsor agar membantu dalam kegiatan usaha kelompok 
UPPKS. Memaksimalkan bimbingan kepada tiap anggota kelompok 
UPPKS. 
2. Bagi Anggota 
Agar lebih semangat dalam menjalankan usahanya serta lebih 
giat untuk menjalin kerjasama dengan mitra usaha untuk 
keberlangsungan usaha yang dikelola. Carilah terobosan-terobosan baru 
dengan produk-produk yang kalian hasilkan agar dapat bersaing dan 
produk kalian tidak mudah dilupakan.  
3. Bagi Masyarakat  
Kedepannya untuk masyarakat lain agar dapat tergerak untuk 
ikut berwirausaha, tidak salahnya kita mencoba untuk menjadi seorang 
produsen dan bukan hanya menjadi seorang konsumen saja. Di zaman 
sekarang ini mencari pekerjaan sulit, dengan kegiatan wirausaha 
diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatan 
pendapatan kita serta menjadikan kita sebagai masyarakat yang 
produktif. 
 
